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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Inspección General de Infantería
de Marina.
Bandas ti, .-11úsica.—Ascotsos.—Corno resultado
de los exámenes verificados para cubrir vacantes en
la Banda de Música de la Escuela Naval Militar,
con arreglo a lo dispuesto en la Orden ministerial d..2
I." de agosto último (D. O. núm. 181), se promueve-a
M.íisico de segunda clase de la Armada (clarinete),
con carácter provisional, al Cabo Músico del Ejér
cito de Tierra Antonio del Solar Santos, -que dis
frutará la antigüedad de 16 del actual, con efectos
administrativos a partir de la revista siguiente.
Madrid, 30 de septiembre de 1944.
1110RENO
Excmos. Sres, Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
- General Jefe Superior de Contabilidad e Inspec
tor General de Infantería de Marina.
4
•
Prórroga de licencia .—Vista la instancia elevada
por el Capitán de la Escala Complementaria de In
fantería de Marina D. Oscar Fojo Campos, y el acta
de reconocimiento médico que se á-compaña, de
acuerdo con lo informado por el Servicio de Sa
nidad de este Ministerio, se le conceden dos meses
de prórroga a la licencia por enfermo que disfruta
ba en virtud de Orden ministerial de To de julio
último (D. O. núm. 159).
Madrid, 1." de octubre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departament-)
Marítimo de El. Ferrol del Caudillo e Inspector
General de Infantería de Marina.
Rectificación de antigüedad .—Vista la instancia
formulada por el Sargento de Infantería des Marina
D. Francisco Esarte Equert, y de conformidad 'con
lo informado por la Inspección General del Cuer
po y Asesoría General de este Ministerio,
se dis
pone disfrute en su empleo la antigüedad de 24 de
-
junio de 1938 y se le escalafon-e con arreglo a
la
fecha de su nombramiento de Cabo en el Ejército
(1.0 de julio de 1937); quedando rectificada en este
sentido la Orden ministerial de 31 de octubre de
1
1940 (D. O. número 257), en lo que afecta al inte
resado.
Madrid, 1.') de octubre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol cid Caudillo
Inspector General de Infantería _de Marina.
ri
SERVICIO DE PERSONAL
estinos.—Cesa en el destino que actualmente tie
ne conferido y pasa a prestar sus servicios al Con.
sejo Ordenador de las Construcciones Navales Mi
litares-, en situación de "supernumerario", con arre
glo al punto primero del artículo quinto del Decre
to de 23 de septiembre de 1939 (B. O. núm. 273),
el Coronel del Cuerpo Facultativo de Armas Nava
les D. Loreneo Pallarés Cacha.
Madrid, 30 de septiembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Inspector General del Cuerpo Facultativo
de Armas Navales, Director de Construcciones e
Industrias Navales Militares y General jefe Su.
perior de Contabilidad.
Sres. ...
Se aprueba .determinalión del Capitán Gene
ral • del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo de disponer el embarco del personal que a
continuacióri -se expresa en los buques que al frente
de cada uno se indican :
Contramaestre primero D.- Antonio Diufain Sán
chez..---Al buque planero Artabro.
Mecánico Mayor D. Emilio Nieto Puente. Al
submarino B-2.
Mecánico Mayor D. Enrique °campo Martínez.--
Al destructor Ceuta. _
Mecánico primero D. Pedro Paredes Hernán
dez.—Al submarino B-2.
Sanitario primer() D. Joaquín Pifieiro Pérez.—Al
destructor Melilla.
Madrid, 30 de septiembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad:
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Destinos.—Se confirman en los destinos que
frente de cada uno se indica a los Porteros terceros
de la Marina Mercante que a continuación se rela
cionan:
RELACIÓN QUE SE CITA.
José Farifias Barros. Ayudantía Militar de -Ma
rina de Villagarcía.
Rafael Coll Ferrer.—Comandancia Militar de Ma
rina de Palma de Mallorca.
. Gabriel Llabrés Amengua'. — Comandancia :Mili
tar de •Marina •de Palma de 1VIallorca.
Víctor López Benito.—Subsecretaría de fa Mari
na Mercante,
Juan Rivas Tur.—Ayudantía Mjlitar de Marina
de Ibiza.
..Madrid, 30 de septiembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán Genefal del Departa:mento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo", Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal, Comandante Ge
neral de la Base Naval de Baleares y Subsecre
tario de la Marina Mercante.
Se aprueba determinación del Comandante Ge
neral. del Departamento Marítimo de Cádiz al dis
poner que el Condestable primero D. José Bernal
Macías cese en. el Cuartel de Instrucción de áquel
Departamento y pase a embarcar en el cañonero Cal
vo Sotelo, en relevo del Condestable segundo don
Francisco Baeza Oncinas, que a sti vez pasa desti
nado a la Batería Antiaérea de "La Ardila".
Madrid, 3 de octubre de 1944.,
MORENO
Excmos. Sres. Cpmandánte General del Departamen
to Marítimo -de Cádiz y Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Ascensos.:—Resuelto de conformidad con la pro
puesta del Consejo Superior de la Armada, que
los Alféreces tic Navío y asimilados procedentes del
Cuerpo de -Suboficiales les -*ea de abono; a partir
del día 1.° del presente mes de septiembre, el tiem
po servido dentro de la expresada asimilación en, los
de Auxiliares a que con anterioridad pertenecieron,
a los efectos de cómputo del período mínimo de cua
tro afios exigidos para el ascenso .al empleo inme
diato, vengo en- promover al de Teniente de Navío,
con antigüedad y efeaos administrativos a partir
de la- revista del- mes actual, en que existían vacan
tes en la Escala de los de eta clase, a-los Alféreces
de Navío: relacionados a continuación, declarados
aptos por la junta correspondiente:
(in)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(1p)
(m)
(e)
(e)
(e)
(e)
(e)
(e)
(ni)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(ni)
•(m)
(a)
(a)
(a)
(r)
(1--)
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D. Benito Tomé Ferreira.
D. Ricardo Jara Rey.
D. Francisco Navarrete Ceniza.
D. José San Martín Freire.
D. Francisco Bendala Romero.
D. Aurelio Mediavilla Llorente.
D. Celestino Tamayo Manguero.
D. Ramón Pérez Cano.
D. Manuel García López..
D. Juan Bautista Iglesias Ferrer.
D. Hermenegildo de Diego García.
D. Arturo Tenreiro Veiga.
D. Francisco Jiménez Palacios.
D. Antonia Balifio Carballo.
D. Francisco Gordo Guerra.
D. •austino Ayuso Gavín.
D. Salvador Ouerolt Batlle.
D. Tomás Gómez Fernández.
D. Juan Romero Fernández.
D. Antonio: Carrillo Jiménez.
D. Francisco Benítez Sánchez.
D. •Manuel Gen Canosa.
D. José Castellano Ponce.
D. Jesús Veiga Taracido.
D. Secundino Barcedo García.
D. José Angel Martínez Pérez.
D. Julián Sicilia Maríri.
D. Manuel Soto Vizoso.
Los mencionados Oficiales ingresarán con su nue
vo empleo en la Escala Complementaria, colocán
dose en el orden indicado a continuación del Te
nient• de Navío de la misma D. Angel Pérez López,
conforme determina la Ley de 25 de noviembre dc
1940 (D. O. núm. 280).
No asciende -D. Francisco Escobar Bea por en
contrarse su expediente en tramitación.
Madrid, 30 de septiembre de 1944
MORENO -
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
' mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo, Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral, Comandante General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, Almirantes Jefes del Estado Ma
yor de la Armada y del Servicio de Personal, Co
mandantes Generales de las Bases Navales de Ba
leares y Canarias y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Excmos. Sres. ...
ANUNCIOS PARTICULARES
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I ELECTROMOTOR AMADOR CRESPO
PERITO ELECTRICISTA.-López de Neira, 8.-x.71c3-c)
Taller de reparaciones electro-mecánicas. - Construcción de aparatos
soldadura eléctrica.
IMPBENTA DEL MrNISTERIO DE MARINA
CO ritA DEII
"INTERNATIONAL"
Fábrica en LUCHANA ERANDIO BILBAO
Unicos Agentes
Y Fabricantes
en España
marca Registrada
"HOLZAPFEL"
De las Pinturas
Patentadas
"HOLZAPFEL"•
‹INTERNATIONAL , para buques de fondos de hierro, acero y madera
«LAGOLINE,>.—<-DAMBOLINE GRIS NAVAL».—< ESMALTE SUN
LIGHT».—Pinturas resistentes al petróleo, benzol y alcohol.—Pinturas y
barnices antiácidos.—Pinturas dieléctricas.—Pinturas y barnices aislan
tes ‹INTERVOLT,>.—Barnices, esmaltes y demás productos nitroceluló
sicos «INTERLAC». Composiciones bituminosas.
Nuestras pinturas son las más resís
tentes al aíre del mar y al sol. Son
las de mayor duración, las mejores y,
por sus resultados, las más baratas.
Depósitos en todos los puertos y ca
pitales de España. De las patentes
«INTERNATIONAL, hay depósitos
en todos los puertos del mundo.
ILBAO
